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19 A0tnos dejado para este nuevo artículo detallar 
parcha de la Invasión Filoxériea en Castilla, to- 
'a° efecto los datos interesantísimos que nos 
el folleto de aquel título publicado por la 
®Cción general de Agricultura.
J n tercera Región la que á Valladolid se re - 
^ » y el folleto dice que es nuestra provincia 
^ u’ se contaba 89.638 hectáreas de viñedo, co 
*a invasión en el año de 1903. 
latamos esta opinión, pero nos parece, fun* 
BflU n°nte’ (1U3 antes y antes se presentó
' [i íiloxora, en 1900 recordamos se hablaba ya 
Cp a y aun se ofrecían en las inmediaciones de la 
d aígunas cepas invadidas. Y con ello con 
8Q;>1'^a el bocho de que el mismo folleto da como 
de que el primer foco apareció en Roales de 
4h ,^0s’ bmítrofe con la provincia do León, en 
^ de 1897.
J?» pues, probable que la invasión en toda la 
!;6rcera baya sido traída de NO. á SE. y 
^ 'diera del Vallo de Vaídeorras, donde destru- 
Er)r completo sus magníficos viñedos. 
t$ÍQin 1-909 teníamos en esta provincia 89.638 heC- 
ipj' i (*6 v'bedo, de las cuales se Han dado por dea- 
iS 44.097, invadidas 3.000 é indemnes 41.541. 
(L,t 9pues, una pérdida demás de 50 por 100 
á viñedo.
Nag Reconstitución se ha1 hecho en 1.005 heotá- 
tjy ’ b° han plantado 2.129 hectáreas de viña nma- 
tjU tarreaos destinados antes á cereales y ha 
sin reconstituir upa extensión de 43.092




^V Provincia de Burgos es de las menos invadí 
^terrible heipípteío; pues de .sus 38.000 
W. ,rtia8 dtí viñedo, solo tieae perdidas 3.194 é in- 
^ 8.800.
heCii' llan reconstituido 60 hectáreas y se han 
huevos viñedos en 540, de modo que ios 
p 8 de la invasión son. menqz sensibles.
provincia de Segovia no se observa la 
‘°n> pues aun cuando se notaron algunos sín- 
*US' vl^03 continúan en regular estado y pro - 
% 0011 bastante intensidad. Ei vwdo ocupa
\ ^^Icnsión de 9.957 hectáreas. 
fe»(ja^Il!1PQcp la provincia do Avila es de las casti 
:\iJJ®v‘la filoxera: se registran en sus viñedos,
|Vrj, _ ‘^45 hfin¡-5r,DPo üri 1 1 Q Li "ntírci o í n -’°45 hectáreas en total, sólo 113 hectáreas in 
hÚQ ^ ^' Y ul resto está indemne, aunque se creen 
* invadido lentamente por estarlo ya las
Cias limítrofes de Valladolid y Salamanca. 
SJ* P°v* el estudio anterior que la provincia 
p^(i" ^<;Üd ha sido iá más castigado, no sólo póz 
invadida, sino porque se han perdido
As I8 (i’e una potencia vitícola da primera.
W comprende fa penuria que ha venido á 
)ra la población de ios términos invadidos.
RM03,;GREED EN LA CIENCIA
^sta Región, como en todas, ocurre que los 
I>t M-9 ^QS individaos 90n comentados aí capricho 
J^o^o CUal» y no solamente se dice lo que á otro 
1 sÍQo que se exagera, por lo general, tal
vez con objeto de adornar el relato, y así de exage­
ración en exageración se va extendiendo y desfi­
gurando de tai modo el suceso ó noticia que hasta 
el que la inventó llega á creerla ya como nueva y 
como verdad infalible.
Tengo á mi señora enferma desde hace más de 
un año, y según opinión facultativa sufre una de 
esas enfermedades que la ciencia declara casi incu­
rables, pero como el individuo ansia la salud del 
sor querido y como llegó la hora de saber que en 
la Pova, pueblo pequeño de ía república portugue­
sa, existía una niña á quien por habérsela presen­
tado diez y ocho veces la Santísima Virgen María, 
s según dice ella, tenía la virtud de curar con el 
agua de un pozo toda clase de enfermedades, allí 
me fui con mi esposa.
Sin esperanzas de obtener alguna mejoría por 
la ciencia, y sugestionado por las exageraciones 
que á unos y á otros oía yo de las curas maravillo­
sas que dicha niña milagrosa hacía con todos los 
enfermos que á ella acudían, aunque fuese de pa­
decimientos y afecciones declarados incurables por 
la ciencia, sin embargo de mis creencias tomé el 
tren para Salamanca y dusde allí á Zamora. Al lle­
gar á esta población, en el mismo coche y departa­
mento del ferrocarril oigo decir á otros varios com­
pañeros de viaje que iban con todas sus creencias á 
presentarse á la niña milagrosa de la Pova, la que 
curaba á ciegos, surdos-mudos, paralíticos y en­
fermos crónicos; en una palabra para ella no había 
| enfermedad incurable.
Nadie puede figurarse la alegría que yo experi­
menté al oir á mis compañeros de viaje tal relato, 
y con mucho más motivo siendo como eran paisa­
nos de Rágama, Cautívenos y el Parral y me faltó 
tiempo para decirles: aquí tienen ustedes un com­
pañero de viaje, que lleva ia misma comisión hacia 
dicha niña; así pitea,me asocio á ustedes para hacer 
nuestro viaje, confiado en el buen éxito que espe­
ramos alcanzar. Y aquí empezó nuestro calvario.
Nos reunimos diez;; todos.llevábamos el mismo 
objeto; en Zamora alquilamos un coche, y nos co­
locamos en él como en qna prensa: salimos á tas 
dos de la tarde con un palor asiixíante; á ios 20 ki­
lómetros de camino, en una profundidad Je mas 
de 500 metros, encoutranios ei puente del río Eela, 
de 35 metros de altura; por afecto de ia pendiente, 
tan pronunciada, la bajada y subida de este puerto 
que lo llaman de Rico vayp, tuvimos todos.que ba­
jar dei coche y caminar á pie más de 3 kilómetros- 
á ios 41, está el pueblo de Fuñirías, donde llega­
mos á las nueve de la noche, rendido^ de calor, del 
camino y de las apreturas del coche.
Ya en Fonfrías y en una posada que no había 
ninguna cama donde descansar de nuestras fatigas, 
tuvimos que pasar la noche unos en. el santo suelo, 
y otros sentados en malas sillas,pal romper el alba 
del siguiente día salimos para Pova, acompañados 
de un guía que lo sabe cobrar bien; eip aqueda ex­
pedición cada uno Ibamos en una caballería menor; 
parecía una verdadera caravana; todos llevábamos 
el buen deseo de llegar cuanto antes á presencia de 
la que el vulgo llama niña milagrosa.
Desde Fonfrías á la Pova hay 26 kilómetros, 
camino solo para cabras, por lo que teníamos que 
ir en línea unos trasoíros, en nuestros borriquillos, 
que el uno tropezaba y el otro caía; en esto trayec 
to encontramos el pueblo de Blandilanes, último 
de España, á media legua está la Frontera con su 
aduana, línea divisoria de los dos reinos, á poco 
trayecto se halla el pueblo de ICañez, éste ya de 
Portugal; hacía un calor insoportable, y con mu­
chos trabajos llegamos á nuestro deseado lugar de 
la Pova.
Nuestro guía nos llevó á casa do la que han 
dado en llamar Niña Santa, y todos ante su pre­
sencia creyéndola un ser con quien la Virgen San­
tísima había conversado por 18 veces según ella 
dice, dándola gracia para la curación de nuestros 
padecimientos, todos allí, repito, y de rodillas nos 
postramos á sus pies; pero en vez de lijarse en nos­
otros nos miraba como seres indiferentes, y en vez 
de atendernos se puso á jugar como lo hace un 
niño de poca edad. Esta niña se llama Marianita y 
representa tener 14 años y a posar de nuestras sú­
plicas no pudimos conseguir nos dirigiese la pala­
bra; esto no pudo menos de causarme á mi como á 
mis compañeros una gran extrañeza, considerando 
en ella un ser abobado ó ignorante; en aquel mo - 
mentó comprendimos nuestro engaño.
Sin perder nuestra fe de cristianos, confiamos en 
la que teníamos y tenemos en Nuestra Santa Madre 
la Virgen Santísima; nuestro guía nos dirigió al 
pozo donde existe el agua, distante á más dedos 
kilómetros del pueblo: próximo á este pozo, hay 
una cruz de piedra ante ella todos nos volvimos á 
arrodillar y rezar nuestras plegarias, acto continuo 
bebimos el deseado agua y nos dijeron que tenía­
mos que coger tierra de aquél lugar, sitio santifi ­
cado por ei pie de la Santísima Virgen, así lo hici­
mos todos, cargando con grandes sacos de tierra; 
creó que si el guía no se opona á ello, cada cual 
cargarnos nuestra caballería con más peso que el de 
nuestro cuerpo.
Nos digeron algunos aldeanos que allí se en­
contraban, que la curación 1 de los enfermos tenía 
que venir paulatinamente, y en esta creencia 
abandonamos aquel sitio no sin antes depositar 
nuestra limosna en un cepillo Je piedra; menos 
mal que nos digaroa que era para e chicar una ca­
pilla a Nuestra Señora.
Hace dos meses que esto ocurrió, y hasta la fe­
cha ninguno de mis compañeros ni mi señora, han 
encontrado ni un pequeño alivio, apesar de haber 
bebido el agua todo ese tiempo, antes al contrario 
las enfermedades siguen su curso, confirmándose 
lo que la ciencia diagnosticó, por lo cual hago pú­
blico lo anteriormente expuesto, por ser la verdad 
de lo ocurrido, y sin dudar que á tocio el que haya 
ido ia habrá pasado lo mismo, creo un deber de 
dar aviso á los ignorantes para que no crean en 
tantas y diversas fábulas como cuentan én calles y 
plazuelas de esa niña Santa, y evitar salgan esas 
caravanas que diariamente se forman, confiados 




Con gusto hemos dado cabida apesar de su ex­
tensión al precedente escrito que nos envía el co­
nocido fabricante de jabones señor García Martín, 
puesto que su relato servirá de lección á las senci-, 
ilas gentes de esta tJegión que á diario marchan á 
Pova con la pretensión de ser curados; y ea cuanto 
al fondo del asunto, hemos de expresar á los al­
deanos que se atengan á las enseñanzas de la Igle­
sia, puesto que es la única autoridad en esto y 
nada ciertamente tiene recomendado.
Mltlt
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La cuitara nacional y el saludo á la bandera
Con este título ha publicado el capitán general 
señor Ochando, las siguientes líneas:
«Amante de nuestra Patria de su progreso y de 
su bienestar, soy un convencido de que en España 
hay que cimentar y desarrollar la instrucción pú­
blica por todos Ids medios posibles, dotando bien 
las escuelas y exigiendo cultura y moralidad en los 
maestros para que respondan bien ásu misión.
Las escuelas de primera enseñanza en los pue­
blos y las regimentales en el Ejército, deben dismi­
nuir el analfabetismo hasta verle terminado, pero 
deben también inculcar á los niños, á los adultos y 
á los reclutas, el amor á la Patria, el amor y el res­
peto á la bandera nacional que en sus castillos y 
leones recuerda la unión de los antiguos reinos de 
Castilla, León y Galicia y que para conmemorarla 
los adoptó Alfonso VII el emperador y en sus colo­
res encarnado y amarillo recuerda la unión de Cas­
tilla y el antiguo reino de Aragón en tiempo de los 
reyes católicos.
La bandera representa, pues, la nacionalidad, 
su independencia, su soberanía y sus libertades, 
consignadas en la Constitución del Estado y en las 
leyes.
El juramento ante Dios y la promesa ante el rey 
que los militares prestamos, de seguir constante­
mente sus Banderas y defenderlas hasta perder la 
última gota de sangre, y el que prestan los emplea­
dos de la Administración de justicia y de la Admi­
nistración nública de todos los órdenes de España 
de fidelidad y obediencia al rey, obligan á todos al 
saludo á sus Banderas, que son las de la Nación.
La misión del ejército es la de defender la Patria 
de enemigos exteriores é interiores y ser el brazo 
de la ley y el apoyo resuelto del orden, con una 
disciplina de hierro, para que garantice la paz pú­
blica.
Amenlo los ciudadanos y viviremos todos uni­
dos bajo los pliegos de la bandera nacional, incul­
cando hábitos de trabajo, de estudio y de amor al 
progreso patrio en todos los ramos de la Adminis­
tración, con lo cual conseguiremos el engrandeci­
miento de España.
Valladolid 11 Octubre 1912.—Federico Ochando,>
--------------------------------------------r*---------------------
LA POTASA EN LOS HABARES
Si bien es verdad que los abonos potásicos 
ejercen su acción en toda clase de cultivo, en pocos 
lo hacendé una manera tan decisiva como en los 
habares.
Los abonos nitrogenados y fosfatados tienen un 
papel secundario en la fertilización de la preciosa 
leguminosa, siendo sobretodo, el elemento potási 
co el que tiene suma importancia.
El labrador es hombre práctico y lo que le 
gusta es el lenguaje de las cifras. Por esta razón, 
en lugar de divagar y hacer un largo artículo, pre­
ferimos citar un hecho concreto que creemos ser­
virá para convencer á nuestros lectores de la
verdad de cuanto afirmamos.
D. Pedro Salazar, de Arroyuelo (Burgos), divi­
dió un campo de experimentación en tres parcelas: 
la primera no recibió abono alguno y produjo por 
hectárea 1.830 kilogramos de grano; la segunda fue 
abonada con superfosfato sólo, la producción fuó 
de 2.886 kilos, y en la tercera parcela, que además 
del superfosfato se emplearon los abonos potásicos, 
la cosecha alcanzó la cifra de 4.430 kilos de grano 
por hectárea.
El beneficio neto producido por el empleo de 
los abonos químicos fuó por hectárea, de 49,85 pe­
setas ea la segunda parcela, y de 169,30 pesetas en 
la tercera.
De este ensayo se deduce, que si bien es verdad 
que los abonos fosfatados aumentan la producción 
de los habares, las más altas y remuneradoras pro­
ducciones no pueden ser obtenidas sin el concurso
de los abonos potásicos.
La práctica nos ha enseñado que una de las
mejores fórmulas por hectárea en los habares, es 
la siguiente:
250 kilogramos............ superfosfato de cal 18[20
150 id. ............  cloruro potásito.
(Las dosis deben ser aumentadas en los cultivos de 
regadío),
Estos dos abonos conviene reemplazarlos en las 
tierras pobres de cal por las escorias y el sulfato 
de potasa.
Si el suelo es pobre de nitrógeno, convendrá 
emplear por hectárea, en cuanto despunten las 
plantas, 50 kilos de nitrato en las líneas de siembra 
y si esta ha sido hecha á voleo, 75 kilos por hectárea 
distribuidos á manta.
Los fertilizantes fosfo-potásicos, deben ser ínti­
mamente mezclados y esparcidos al voleo, en toda 
la superficie del terreno, algunos días antes de la 





trajada y estigmatizada durante trescientos a: 
hubiera trescientas veces sucumbido ahogada 
su propia sangre. La obra de Dios perseguida?11 
juriada y aniquilada, sale después de tres sigl°s 
persecución y aniquilamiento, más vigorosa, * 
fuerte, más grande que nunca.
Nerón había llegado hasta grabar en ins'oripf 
nes marmóreas aquellas famosas palabras... 
ne cristianorum deieto», «borrado el nombre da 
cristianos».
Tal había sido el intento de la fiera pers^1 
eión: borrar de la faz de la tierra el Cristianisifl0’ 
Nerón fuó quien poco después quedó aniquilad^ 
fuó San Pablo quien á la vez escribía: somos 
ayer y lo llenamos todo.
¡Poder colosal el del imperio del paganí^ 
poder colosal; mas se estrelló ante la obra de D1 i 
ante la débil barquilla del Apóstol; como aüte 
roca se estrellan las olas del mar, por furioso 4 
sea su combate.
II
(O Serenata al pavés)
Ahora que los ladros perran, 
ahora que los cantos gallan, 
ahora que albando la tocan 
las altas suenan campanan, 
y que los rebuznos barran, 
y que los gorjeos pájaran, 
y que los silbos serenan, 
y que los gruños marranan; 
y que la aurorada rosa 
los extensos doros campa, 
parlando líquidas viertas 
cual yo lagrimo derramas; 
yo, friando de tirito, 
si bien el abrasa almada, 
vengo á suspirar mis lanzos 
vaatano de tus debajas.
Tú, en tanto, duerma tranquiles 
en tu camada regala 
ingratándote así, burla 
de las amas del que te ánsia.
Oh, ventánate á tu asoma, 
oh, persiane un poco la abra, 
y suspire los recibos 
que este pobre exhalo amanta.
Ven, endecha las¡escuchas, 
en que mi exhala se alma 
y que un milicio de músicas 
me flauta con su campaña.
En tinieblo de las medias 
de esta madruga escurada, 
ven, y haz miradar tus brillas 
áíin de angustiar mis calmas.
Esas tus arcas son cejos 
con que flechando disparas.
Cúpido peche mi hierro 
y ante tus postras me planta.
Tus estrellos son dos ojas, 
tus rosos son unas labias, 
tus perles son como dientas, 
tu palme como una talla; 
tu cieno es como el de un cuelle, 
un garganto tu alabastra, 
tus tornos hechos á brazo, 
tu reinar como el de un anda.
Y por eso horo á estas vengas, 
á*rejar junto á tus cantas 
y á suspirar mis exhalos, 





Trescientos años de persecución habían dado á 
la Iglesia una vitalidad portentosa.
Las eosas de Dios no suceden como las cosas de 
los hombres. Una empresa humana perseguida, ul­
Una nueva era, ha traído sobre la Iglesia nlieí 
persecución. Nueva persecución iniciada por Ia 1 
volucióu francesa haca más de cien años y C01*1 
nuada por todos los gobiernos que bajo su baD 
ra se cobija.
No es ya Nerón quien levanta el estandarte .
mal, es la masonería universal; especie de m0'1.
truo de cien brazos que también pretende b0’j'
de la faz de la tierra el nombre de Cristo, aho£
ji,
dolo en sangre si es precise. Monstruo que s0v 
fraza de cordero cuando lo considera convenid1^
zirti
sus fines y que .se arrastra como serpiente ve»y 
sa, acechando el momento de arrojarse viole11 
mente sobre su víctima.
¡Cien años de persecución! Y la Iglesia dec , 
el dogma de la Concepción Inmaculada de Marlli| 
la Iglesia declara dogmática su propia infalibil^l 
y la Iglesia aparece á la cabeza de la civilizaci^0 
de la ciencia y reina en los espíritus con 
brillantez que nunca.
Y la Iglesia redime al pueblo obrero de la ^ 
derna esclavitud y levanta la bandera de ^ 
bertad...
III
Después de trescientos años de persecu0* 
fraguan a) fin los alientos de millones de vídi] 
en un número escogido de combatientes. 
Constantino los Alpes; le auxilia el Cielo con 
lia visión maravillosa tía hoc signo, vinces>. ,v 
cerás poniendo la cruz en tus banderas».
Y en Saxa Rubra cae derribado el gen10, j 
mal; el puente Milvio ve precipitado á Maxen^ 
hundido para siempre su poder infame en las 
del Tibor. Entra Constantino en la capital del $¿ 
do, celebra su triunfo con esplendidez maraví^j 
y el Senado y pueblo elevan un monumento 0 J 
memorativo, el arco famoso de Constando0 j 
cuya dedicatoria ya no se lee el diis faventiW 
paganismo, sino que por primera vez apare^.
la tnl
fí°l
Divinidad del Cristianismo en lo alto de 
dedicatoria.
Era el año 412: la Iglesia entra en un pe 
de paz después de trescientos años de hoff 
combate.
IV
Estamos en 1912; han pasado diez y seis 0l:| 
desde aquel día. La Iglesia no ha envejecido 
solo día; es su juventud eterna como la ju^ 
de Cristo. J
El Papa de la Acción, el Papa de la Best01 
ción, manda celebrar la fiesta de la liberto * 
Cristianismo, de la libertad de la Iglesia. ,¡i
¿Dónde está Constantino? ¿Dónde Ma£°n ¡ 
Han cambiado los tiempos; están fraguan^0 { 
elementos del combate decisivo. Con espirito y| 
fótico, la Iglesia va á celebrar su próximo tr1 J 
También Maxencio, es decir la masonería 1 
caerá precipitada por el Puente Milvio. j |
Pero no estamos ya en los tiempos heróic°9<f 
lucha no será de cuerpo á cuerpo como 1° l 
Saxa Rubra. .Á
Es lucha de ideas, lucha de educación,
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^0r la libertad del pueblo obrero que ha de ser el 
ftl0(3erno Constantino. Este llega ya á las linderas 
^el desengaño, gracias á la perversidad de sus mis- 
jefes y muñidores. Un paso más, un paso más 
6n la propaganda del bien,un paso más en la acción 
Católico ¡social, un paso más en la unión de los 
^tl8nos y el moderno Constantino verá la señal 
leedora de la cruz, la elevará sobre sus bande- 
ras?y borrará de la faz de la tierra, como polvo 
^rte, aventado por un soplo de viento á la maso- 
**er*a universal.
Que Dios acelere el momento glorioso del reina- 





Aun cuando se pasó del estado anormal que la 
^Uelga de los ferroviarios de Cataluña produjeron, 
Oyendo la paralización de los mercados; solucio­
na esta (no se sabe por cuanto tiempo) el estado 
negocio triguero, continúa lo mismo, orientán- 
d°se algo al alza, pero no en la proporción, ni en 
a intensidad que la mayor parte de las revistas 
picolas y mercantiles vienen anunciando desde 
9(38 dos meses.
ha razón y grande para esperar la subida del 
lrio°, como ya demostramos en las informaciones 
9 los números anteriores es la desproporción 
9ntre el precio que se cotizan los trigos duros de 
1 Plata y de Rusia y el que alcanzan los nuestros, 
existiendo entre ambos una diferencia de tres pe- 
en fanega.
Hoy hay sobre el tapete dos factores muy im­
itantes, pero completamente opuestos. Es el uno, 
98 Pretensiones de los gallegos y catalanes, para 
^ue 8e suprima el recargo transitorio de dos pesetas 
^cuenta céntimos los cien kilos de trigo, y cuyo 
í8ürito, ge pondrá sobre el tapete en estos días y en 
8ñe los diputados y senadores castellanos están 
haciendo gestiones para que no llegue á supri- 
til*rse, porque no hemos llegado al máximum de las 
^nce pesetas cincuenta céntimos. El otro es la guerra 
8l°8 Estados Balkánicos con Turquía; guerra que 
8e Presenta con síntomas de ser una de las más en­
raizadas que Europa, ha presenciado hace mu- 
Ch°saños.
hl gran consumo de trigo que se necesita para 
astecer á ejércitos tan grandes como los que las 
°tencias guerreras tienen en pie de guerra, la di­
ctad de los transportes, especialmente de Rusia, 
an influir en el mercado europeo y pudiera 
. 0 Ver á ponerse en práctica aquel refrán de nues- 
°s antepasados, cuando decían: agua y sol,y guerra 
n Sebastopol.
Qti has entradas en los mercados son muy escasas,
6 esPera sin duda de mejores precios. La semana 
Uvo indecisa en un principio, iniciándose en 
días el alza.
p VaUadolid, pagó de 44 y 1\2 á 45, Burgos 44, 
a eiicia 44 y 1|2, León 45, Segó vía 45, Zamora 44 
Itledio, Medina 45 y 1[2, Arévalo, 45.
Conten».—En Valladolid á 37 y 1(2 y 38, Medi­
na 36, Arévalo 35, Aranda y Roa 34, Cuéllar 35.
Cebada. —En general de 29 á 30; Avena, se paga 
de 18 á 19; Algarroba, á 30; Yeros, 32; Garbanzos, 
según clase de 20 á 45 pesetas.
Nuestro Mercado
Por causa de la vendimia estuvo poco concu­
rrido; la semana transcurrió sin apenas entradas, 
se embarca mucho y se compra poco, se paga hoy 
á 45 en firme, Centeno á 34 y 35. Cebada á 30, 
Avena á 19, Yeros á 32; tiempo excelente.
VINOS
Se ha terminado la vendimia con mediano re­
sultado, en todos los pueblos de la región se quejan 
de que la cosecha es malísima, hay pueblos que no 
vendimiaron por no tener fruto las cepas. En esta 
aun no se presentó la relación de lagares pero 
poco más ó menos será una mitad de la cosecha 
anterior; aunque no se han formalizado precios del 
mosto, se calcula que se cotizará á 3 ptas. cántaro.
•eeeee
Noticias
Dentro de breves días llegará á esta Villa el 
Representante de la acreditada Camisería EL SUR 
el que presentará, además de los ai tículos á que se 
dedica, un completo surtido en las últimas nove­
dades de Londres; Paraguas, Bastones, Guantes, 
Calcetines, Gemelos, Corbatas, Chalecos, Gorras y 
Sombreros para sport, salidas de teatro, etc., etc., 
Gabanes ó Impermeables, de las marcas más acre­
ditadas inglesas, exclusiva para esta casa.
SULFATO DE COBRE.- 
la droguería da la Plaza y en 
dro Villa.
-La mejor marca en 
la Botica da D. Pa-
Han salido para Madrid después de pasar la 
temporada de verano entra nosotros, el Sr. D. Ma. 
riano Barroso, Inspector Jefe jubilado del Cuerpo 
de Archiveros y su distinguida familia, siendo des­
pedidos en la estación por numerosos y distingui­
dos amigos.
Hemos tenido la satisfacción de saludar á nues­
tro buen amigo el Dr¡ D. Lorenzo Olave, Médico de 
Villafranca, Guipúzcoa, que ha permanecido bre 
ves horas en esta villa.
El Alcalde en nombre del Ayuntamiento de 
San Esteban de Castillar (Barcelona), está hádenlo 
una enérgica campaña de propaganda contra la 
horrible blasfemia, haciendo circular un enérgico 
bando y una canción cuya música y letra se ense­
ñará á los niños en las escuelas.
Merece ser declarado Benemérito de li Patria 
el Sr. D. Blas Blanquer, que así se llama el ilustre 
Alcalde y le felicitamos por su campaña en pro de 
la moral y la cultura. ¡Y ojalá todos los Alcaldes 
cumplieran así su misión!
Al Sr. Alcalde llamamos la atención del estado 
de inminente ruina de la bodega de la Cianea, la 
que á pesar de la obra de apoyo que se hizo, re­
sulta insuficiente, para que acuerde el cierre de 
ella ante la amenaza constante de una tremenda 
desgracia.
EL CUPO DEL ACTUAL REEMPLAZO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
224 de la vigente Ley de reclutamiento y reem­
plazo del ejército, se ha publicado por el ministe­
rio de la Guerra el decreto llamando á filas el cupo 
correspondiente al reemplazo actual. El cupo se 
fija en 65.000 hombres, de los cuales corresponden 
3.957 á los mozos procedentes de revisión, decla­
rados soldados, y 81.921 del de 1912 declarados 
soldados.
Los pueblos que tienen declarado un solo mozo 
éste irá á filas; los que tienen 3, darán 2; los de 4, 
darán 3; los de 5, 4; los de 6, 4; los de 7, 5; los de 
8, 6; los de 9, 7; los de 10, 7; los de 11, 8; los de 12, 
9; los de 13, 10; los de 14, 10; los de 16, 12; los de 
18, 14; los de 20,15; los de 21, 15; los de 23,17.
D. ALEJANDRO LERROUX BANQUERO
Hace linos meses haciéndonos eco de la prensa 
grande, dábamos la noticia de que D. Alejandro, 
del que dicen que hace diez ó doce años no podía 
pagar el pupilage de diez reales, y hay quien ase­
gura que no llevaba calzoncillos; iba en Barcelona 
á montar un gran establecimiento do Banca. La 
prensa de aquella ciudad da hoy la noticia como 
segura, pues se está formando el Banco de Lerroux 
que llevará por título: Banco Español de Obras 
Públicas y de Crédito, cuyo objeto principal será 
realizar las Obras Públicas de la reforma de Bar­
celona, por renuncia del Hispano Colonial.
Y se dice que con D. Alejandro, figurarán en el 
Consejo de Administración, un ministro liberal, un
exalcaide conservador, un jefe catalanista, y....
tapa, tapa que huele y no á ámbar.
EXTRAVÍO IMPORTANTE
En el correo anterior se extraviaron las cuarti­
llas que nuestro colaborador madrileño Castillán 
mandaba con las Cartas Madrileñas, sintiendo el 
percance porque en ellas se hacía un estudio muy 
severo de la última huelga ferroviaria y hacía un 
juicio muy acertado de lo que deben ser y como 
deben conducirse con el público los ferroviarios.
RECTIFICACIÓN
En la poesía del número anterior dedicada á 
D. Heliodoro Rodríguez en el noveno verso se 
puso: fustigo en vez de fusilo.
Y en el décimo séptimo, grande en vez de 
gran.
Esto obedece como saben nuestros lectores á 
que por la forma en que se hace la tirada no pue­
den corregirse las pruebas.
VaUadolid. —Imp. de A. Rodríguez.
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Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA rARP“^g,üFpc¿
Abonos’especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los .ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda ciase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
Pedro de la Villa y Portillo.-Peñafie
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de lodo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de Jas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel eon mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P B Ñ A F I E L
1!Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
uEstomacal <íjliH¥il!Ik‘t SÁJPZ
CAJA, 2 1 5 O
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Paealcdos.—V A L L A D O LID 
y en PENAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
L0$TEJARES dei MUNDO, chocolates 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é
'ssEism
vicio no es mas 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión p* 
las bebidas embriagadoras.
Loa esclavos de la bebida pueden 8* 
librados de éste vicio, aun 
contra en voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polv® 
Coza, ha sido inventada, es faoü de 
tomar, apropiada para ambo a sexos ? 
todas edades y puede ser suministrad* 
con alimentos sólidos 6 bebidas- 
conocimiento del intemperante.
MTTVSTR A Tcda8 a<JUeUa8 PersOD»» laux-olrífl. QUe tengtin UB embnag*'
rtu ititt*pa cor en la familia ó ent^ (Jh.AJ.ini A. sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Cozi. PowD®® 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingl9' 
térra. Eí Polvo Goza puede ser tambie° 
obtenido en todas las farmácias y si V d- 
se presenta á uno de los depósitos al pie 
------uede obtener una mueetr»maleados p t r i 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse! 
pero desea escribir para adquirir la mOoS' 
tra gratuita, diríjase directamente A*
COZA POV/BEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos:
Fehafiei, Pedro de la lilla, FamaiÍJ
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GRAN MEDALLA DE ORO1. EXPOSICIÓN 1906
Jfaqaigjfia Agrícola é Industrial y Oíitinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas ciases.
Sembradoras Hoosieu^Gauteis:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Oor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Has-trillo# y> 
afiladoras Me. CormicJc—trilladoras á vapor 
___  de todos los tipos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
VaHadoííd:
Aoeniá't de Alfonso Xlíl, 8 y 9
Depósito en Rioséco: 
Calle Ancha, número í,
j Sucesor del Dr. Berief1
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GASA MAS ANTIGUA BE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EH EL AÍ81855
FROVEEQPR DE LA FACULTAD DE tólCÍHA, *
HOSPITALES, CASA S0C0RB8, Eíf1 
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratuú 
ta y colocación de aparatos/bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 3.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—Valíadolíd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs 1





r—iL 1 D LiJU <_y
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS 
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDO#
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y C A JAL 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran2® 
Toldos ala Valenciana V deí psís blancos y embreados.
Estera jes y apbros ¡de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VEGOR
Tónico reconstituyente á base de Nueisójeno y Rrrenal. Remedio soberano, para eí AGOTAMIENTO DE JLOS NERVIOS, CON VALE CEfN 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS,‘INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGPJNOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medie®' 
menlos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual' 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOi. no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estiá111* 
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos ^ 
mareos.
Be «nta en las Farmacias j Droguerías, Bejósiío en PEÑAFIEL farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
